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A Revista Universo Contábil, apresenta o número 2 do volume 13, ano de 2017 
com a publicação de dez artigos de autores de instituições nacionais. 
O primeiro artigo intitulado “Previsão dos analistas e adoção dos padrões IFRS 
em petrolíferas mundiais” dos autores João Carlos de Aguiar Domingues e Silvio Hiroshi 
Nakao, tem como objetivo investigar se a adoção das IFRS por empresas petrolíferas 
mundiais acarretou melhora na qualidade das previsões dos analistas, considerando a 
possível adoção da IFRS 6. 
O segundo artigo dos autores Henrique Portulhak, Viviane Theiss, Marcos 
Roberto Kühl e Romualdo Douglas Colauto é intitulado “Poison pills e gerenciamento de 
resultados: estudo em companhias do novo mercado da BM&FBovespa”. O artigo tem 
como objetivo verificar se níveis de gerenciamento de resultados em companhias listadas 
na BM&FBovespa possuem associação com cláusulas estatutárias de poison pills em 
companhias que negociaram suas ações no período de 2009 a 2014. 
Breno José Burgos Paredes e Marcos Roberto Gois de Oliveira investigam o 
impacto do acréscimo de variáveis macroeconômicas e de risco sobre o poder explicativo 
do Modelo de Ohlson (1995), por meio da análise dos principais segmentos econômicos 
da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, no artigo intitulado “O impacto dos fatores 
macroeconômicos e de risco sobre a mensuração do valor das empresas”.  
No artigo intitulado “Gerenciamento do resultado primário brasileiro: análise dos 
dividendos pagos por BNDES e CEF ao tesouro nacional” os autores Juliane Fank 
Paganotto, José Carlos de Oliveira e Gustavo Amorim Antunes investigam se o governo 
brasileiro utiliza o dividendo das empresas estatais para gerenciar seu resultado primário. 
O estudo de Rodrigo Fernandes Malaquias e Cláudia Olímpia Neves Mamede 
Maestri com o título “Efeitos de características do gestor na composição de carteiras de 
fundos multimercados” analisa se variáveis relacionadas ao gestor de fundos 
multimercados apresentam relação significativa com a alocação de recursos nas carteiras.   
Marco Aurelio Amaral e Odilanei Morais dos Santos analisam se os preços das 
ações de empresas punidas pela SEC ou DOJ no âmbito do FCPA reagem de forma 
estatisticamente relevante quando da divulgação da punição da empresa ao mercado no 
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artigo intitulado “Efeito no preço das ações de empresas punidas por corrupção no âmbito 
do FCPA”. 
O artigo “Alta especificidade de ativos na avaliação dos custos de transação: o 
caso da arena do grêmio” de Vanessa de Quadros Martins, Luiz Henrique Figueira 
Marquezan, Carlos Alberto Diehl e Jéferson de Souza Flores tem como objetivo analisar 
a presença de custos de transação gerados nas fases da relação entre o clube do Grêmio e 
a construtora OAS, diante da especificidade do ativo comum, a Arena do Grêmio. 
No oitavo artigo intitulado “Relação entre o disclosure de riscos climáticos e o 
retorno anormal das empresas brasileiras” dos autores Sônia Maria da Silva Gomes, Daniel 
Koulou Koui, Adriano Leal Bruni e Nverson Cruz Oliveira, tem por objetivo investigar a 
relação entre o disclosure de riscos climáticos e o retorno anormal do preço das ações de 
empresas listadas na BM&FBovespa. 
Paulo Vitor Souza de Souza e Sidmar Roberto Vieira Almeida identificam os 
fatores relacionados com o nível de disclosure das companhias brasileiras de capital aberto 
no artigo intitulado “Fatores relacionados ao nível de disclosure das companhias 
brasileiras de capital aberto listadas na BM&Fbovespa”. 
Por fim, o décimo artigo dos autores Camila Fortuna Dall’Agnol, Rosana da Rosa 
Portella Tondolo, Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo e Aléssio Bessa Sarquis intitulado 
“Transparência e prestação de contas na mobilização de recursos no terceiro setor: um 
estudo de casos múltiplos realizado no sul do brasil” tem por objetivo compreender como 
a transparência e a prestação de contas contribuem para a mobilização de recursos nas 
organizações sociais. 
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